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ABSTRAK 
Muhammad Fatah Assidiq. K7413109. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING KURIKULUM 2013 UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI EKONOMI 
DI SMA NEGERI 3 BOYOLALI KELAS X IIS 1. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan media pada mata 
pelajaran Ekonomi kelas X IIS 1 SMA Negeri 3 Boyolali. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas X IIS 1 SMA Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 36 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes hasil 
belajar, angket kepuasan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Penerapan model pembelajaran discovery learning terbukti dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik. Peningkatan hasil belajar baik penilaian tes tertulis 
maupun penilaian sikap pada penerapan model pembelajaran discovery learning 
lebih efektif dari pembelajaran konvensional baik pada prestasi, sikap dan retensi. 
Hal tersebut terbukti dari meningkatnya nilai hasil belajar peserta pada saat 
penerapan siklus I dengan persentase ketuntasan hasil belajar 73% dengan nilai 
rata-rata kelas sebesar 77,33 sehingga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 
pada nilai rata-rata kelas sebesar 2,86 (nilai rata-rata kelas pra siklus 74,47 dan 
nilai rata-rata kelas siklus I 77,33) dan ketuntasan meningkat sebesar 36,00% 
(pada pra siklus 37% dan siklus I 73%). Sementara hasil belajar siklus II nilai 
rata-rata kelas mengalami peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 4,72 (nilai rata-
rata kelas siklus I 77,33 dan nilai rata-rata kelas siklus II 82,05) dan ketuntasan 
meningkat sebesar 13% (pada siklus I 73% dan siklus II 86%). Simpulan 
berdasarkan hasil penelitian adalah penerapan model pembelajaran Discovery 
Learning dengan bantuan media dapat meningkatkan hasil belajar materi ekonomi 
siswa kelas X IIS 1 SMA Negeri 3 Boyolali. 
Kata Kunci: discovery learing, Kurikulum 2013, Hasil Belajar, Ekonomi 
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ABSTRACT 
Muhammad Fatah Assidiq. K7413109. APPLICATION OF LEARNING 
MODEL DISCOVERY LEARNING CURRICULUM 2013 TO IMPROVE 
STUDENT LEARNING RESULT IN ECONOMIC MATERIAL IN SMA 
NEGERI 3 BOYOLALI CLASS X IIS 1. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, March 2018. 
 
The purpose of this study is to improve student learning outcomes through 
learning model Discovery Learning with the help of media on the subjects of 
Economics class X IIS 1 SMA Negeri 3 Boyolali. This research is a Classroom 
Action Research. The study was conducted in 2 cycles, each cycle consisting of 
planning, execution, observation, and reflection. The subjects of the study were 
students of class X IIS 1 SMA Negeri 3 Boyolali which amounted to 36 students. 
Techniques of data collection using observation, interviews, test results learning, 
questionnaire satisfaction and documentation. Data analysis using data reduction 
techniques, data presentation and drawing conclusions. 
 
Application of learning discovery learning model proved to improve learners' 
learning outcomes. Improved learning outcomes in both written test assessments 
and attitudinal assessments on the application of discovery learning model 
learning are more effective than conventional learning both on achievement, 
attitudes and retention. This is evident from the increase in the value of 
participants' learning outcomes at the time of application of cycle I with the 
percentage mastery of learning outcomes 73% with a grade point average of 
77.33 so it can be seen that there is an increase in the average value of the class 
of 2.86 (average value pre-cycle class 74.47 and grade point average I 77.33) and 
completeness increased by 36.00% (at 37% pre cycle and 73% cycle I). While the 
learning outcome of cycle II, the average value of the class experienced an 
increase in the average grade value of 4.72 (grade point average of cycle 77.33 
and the average value of cycle class II 82.05) and the completeness increased by 
13% (73% in cycle I and 86% cycle II). The conclusion based on the research 
result is the application of learning model of Discovery Learning with the help of 
media can improve the learning result of the students' economic grade X IIS 1 
SMA Negeri 3 Boyolali. 
 
Keywords: discovery learning, Curriculum 2013, Learning Outcomes, Economics 
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MOTTO 
 
“Sesunggguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung 
pahitnya kebodohan.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.”  
(Kutipan Aristoteles) 
 
“Ajining diri dumunung ana ing lathi, Ajining raga ana ing busana” 
“Harga diri itu terletak pada ucapan, kepribadian itu terletak pada penampilan” 
(Penulis, yang mengutip dari pepatah jawa) 
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